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ABSTRAK 
 
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyaluran kredit pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia. Selain itu, tesis ini 
juga bertujuan juga untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh faktor – faktor seperti Dana 
Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Non Performing Loan, Sertifikat Bank Indonesia, dan 
Tingkat Suku Bunga Kredit dapat mempengaruhi besarnya penyaluran kredit pada Bank Umum 
Swasta Nasional Devisa di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada BUSN Devisa di Indonesia 
periode 2014-2018 yang terdiri dari 19 bank. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode observasi non partisipan dengan menggunakan teknik analisis yaitu regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kredit. 
SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit. Sementara CAR, NPL dan Tingkat Suku 
Bunga Kredit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kredit. 
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